




(U povodu 160-godišnjice rođenja)
»Slasno je  iznositi život na žrtvenik 
gorućih čuvstava, 
Za plaću lijevati krv, čem eran poso je
to.«
(P. Preradović)
Životni p u t i sudbina P etra  Preradovića, 
jednog od tro jice  na jpozna tijih  p jesn ika ili- 
rizm a (Ivan M ažuranić, S tanko Vraz, P. Pre­
radović) kao da su dobrim  dijelom  bili od­
ređen i već činjenicom  što je  rođen u siro­
m ašnoj graničarskoj seljačkoj obitelji (selo 
G rabrovnica, tada pod đurđevačkom  kra jiš­
kom  pukovnijom , 19. ožujka 1818.). Odmah 
nakon  osnovne škole, ko ju  je  polazio u Gru- 
b išnom  Polju (1 godina) i Đ urđevcu (2 go­
dine), m ajka  će ga dati na daljn je  školova­
n je  u  neki vojni zavod u Bjelovaru, gdje će 
budući p jesn ik  i oficir provesti jednu  godi­
nu, do bi nakon toga — nasto jan jem  m ajke 
— bio p rim ljen  u vojnu akadem iju  u Beč­
kom  Novom M jestu  (W iener N eustadt). Nai­
m e, p jesnikova m ajka (Pelagija, rod. Ivičić), 
o sta la  je  poslije  sm rti m uža Ivana (umro 
1828. god. kao gran ičarsk i zastavnik) s tro je  
m alodobne djece: sin P e ta r i dvije kćeri.
U vojnoj akadem iji u Bečkom Novom 
M jestu  školovao se P reradović punih osam 
godina (1830 — 1838), te će se tokom  tih  go­
d ina gotovo sasvim  odviknuti od m aterin jeg  
jezika, čak ga jedn im  dijelom  i zaboraviti, 
š to  će poslije — u dod iru  sa zavičajem  — i 
sam  gofko osje titi i p riznati. No ujedno je 
to  za P reradovića i razdoblje upoznavanja 
s književnošću, p isan ja  prvih  pjesam a (jas­
no, na n jem ačkom  jeziku), a nije potrebno 
istica ti značenje čin jen ica što  je m eđu na­
stavnicim a bilo ipak  i onih koji su svoje 
učenike upoznavali s p reporodnim  buđe­
njem  slavenskih naroda, m eđu njim a i na­
ših iliraca s Lj. Gajem  na čelu.
Pošto je  završio vojnu akadem iju, P re­
radović će p rije  početka svog službovanja 
po raznim  garnizonim a tadašn je  A ustrije po­
ći na kraće vrijem e kući u G rabrovnicu, 
prošavši tom  prilikom  kroz Zagreb, gdje u- 
poznaje, m ak ar sam o u prolazu, stvarno 
s tan je  u H rvatskoj (bujanje preporodnog 
pokreta , o tp o r protiv  nam etan ja M adžara). 
O svom e boravku kod kuće zapisat će kas­
nije (u »Crticam a moga života«): ». . .  ali eto 
žalosti, bio sam  zaboravio skoro sasvim  m a­
terinsk i jezik, a ni m ati ni sestra  nisu zna­
le drugim  govoriti«. A u jednoj drugoj au to­
b iografiji (»N acrt moga života«) čitam o: 
»Ali u razgovoru s m ajkom  i sestrom  pro- 
buđivahu mi se kao iz sna slatki izrazi dje- 
tinske dobe i nakon osam  nedjelja, koje š 
n jim i provedoh, prilično sam  opet naški go­
vorio.«
Kao m ladi oficir počinje službovati naj­
p rije  u  M ilanu, u činu poručnika (poslije će 
učestvovati i u ratovim a protiv  talijanskih  
revolucionara). Tu se upoznao i zbližio s 
Ivanom  K ukuljevićem , tada također m la­
dim  oficirom , ali i ilirskim  pjesnikom , s 
kojim  je  m nogo razgovarao o našoj s ta ri­
joj (dubrovačkoj) književnosti, o našim  na­
rodnim  p jesam am , a čitao m u je  Kukulje- 
vić i svoje v lastite  p jesničke proizvode, te 
je P reradović na njegov nagovor »počeo p re­
voditi pogdješto  iz narodnoga na njem ački 
jezik i za n jem ačke svoje p jesm e počeo 
odab ira ti narodne predm ete. Tako sam  pre­
veo skoro  cijelo prvo pjevanje Gundulićeva 
Osmana i neku  p jesm u Đorđićevu, a sasta­
vio sam  više p jesam a s narodnim  predm eti­
m a ..  .« (»Crtice m oga života«). Jednu  od 
takvih  p jesam a objav lju je u zagrebačkom
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njem ačkom  lis tu  »Croatia«, k ra jem  1841. 
god.
Slično kao Ivan K ukuljević, još jedan  
m ladi oficir iz naših  krajeva, a u tuđem  
svijetu, odigrat će značajnu  ulogu u procesu 
v raćanja P reradovića rođenoj riječi: šp iro  
D im itrijević K otoranin . Bilo je  to u Veneci­
ji, kroz koju je  Preradović, zajedno sa svo­
jom  pukovnijom , putovao iz M ilana u  Za­
dar, novo m jesto  službovanja. U Veneciji se 
^ pukovnija zadržala »14 veselijeh dana« (pre­
m a riječim a sam og Preradovića), a tam o 
»bijaše slučajno m nogo h rvatsk ih , narod­
nim  duhom  oduševljenih  oficira, na čelu im 
poznati šp iro  D im itri je v ić . ..«. I dalje: 
»Svako veče sasta ja li smo se kod njega; tu  
su se narodne p jesm e pjevale, tu  je  bio sa­
m o razgovor o narodn im  stvarim a, tu  su se 
čitale Kačićeve p jesm e . . .«.  Na rastanku  se 
p rija te lji obavezaše da će se javiti jedan  
drugom e, ali p jesm am a spjevanim a u  du­
hu  narodnih  ju n ačk ih  p jesam a. Tako se 
rodila Preradovićeva »Poslanica Špiri Dimit- 
roviću«, prva njegova p jesm a na hrvatskom  
jeziku, p jesm a bez um jetn ičke vrijednosti, 
ali zato dokum enat i spom enik izvanrednog 
značenja, kako za sam og au to ra  tako i cjelo­
kupnu h rva tsku  književnost. Došavši u Za­
dar, p jesn ik  će sada već m nogo lakše poče­
ti s tvarati na m aterin jem  jeziku, za što  je  
bio dovoljan poticaj zadarskog p reporodi­
te lja  Ante Kuzm anića, u redn ika »Zore Dal­
m atinske«: za prvi b ro j tog lis ta  P rerado­
vić je, na nagovor i m olbu A. Kuzmanića, 
napisao svoju poznatu  p jesm u  »Zora puca«, 
koja je ob jav ljena 1. siječn ja  1844. »Još se 
sjećam  zbunjenosti svoje i onog časa kad 
sam  sjeo da tu  p jesm u  napišem « — zapisu­
je  p jesn ik  u već spom injan im  »Crticama 
moga života« i dodaje: »Nijesam  bio sigu­
ran  u jeziku, a  bo jao  sam  se jako  javnosti. 
M eđutim  p jesm a Zora puca, bit će dana po­
đe mi čisto lako za rukom  i svanu u prvom  
listu  Zore s općim  odobrenjem .«
N akon Z adra P reradović će m orati služ­
bovati, sve do k ra ja  svoga života, izvan do­
movine, po raznim  garnizonim a Austrije: 
Pešta, Crem ona, V erona, Kovin, Temišvar, 
Beč, A r a d . . .  K raće epizode na tom  pu tu  
p redstav lja ju  sam o Zagreb (1849. god. služio 
je tu  Preradović u Jelačićevom  tzv. bojnom  
odsjeku) i Glina (1856.). No uvijek  se zani­
mao za prilike u dom ovini, dopisujući se 
obilno sa znancim a i p rija te ljim a . Tako se,
Petar Preradović
npr., iz jednog njegovog pism a I. Kukuljevi- 
ću, iz 1849. god., kad m u je  u sp je lo  b ar ne­
ko vrijem e boraviti sa službom  u Zagrebu, 
i te kako osjeća njegova velika žudn ja za 
domovinom: »Kolika je  m o ja  rad o st što 
sam ovdje u m iloj dom ovini, za kojom  te­
žih toliko godina, to  ti iskazati ne mogu; ti 
m e poznaš i znati ćeš sam  to  rasuditi.«  Kao 
vrlo karak teristično  (u pogledu Preradoviće- 
vog nezadovoljstva vojničkim  pozivom, pa 
m akar je  kao oficir napredovao sve do ge­
neralskog čina) može se navesti jedno  ran i­
je pism o istom  p rija te lju  (iz 1844.): » . . . n e  
mogu se onako o k re ta ti kako b ih  hotio, je r  
me m isal p ita juća  uvijek  naskoči: gdi ćeš 
kruha naći ako ovog ostaviš, ili izgubiš? Mo- 
žebiti s vrem enom  da se kakova p rilika  zgo­
di . . .«
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Evo kako je  poznati književni k ritičar 
i h is to riča r Antun B arac u  svojoj knjizi 
»K njiževnost ilirizma« sažeto okarakterizi­
rao  Preradovićev životni p u t i nedaće što  su 
ga gotovo stalno  pratile: »No cio m u je  ži­
vot bio izvanredno težak. Slaba plaća, ne­
p restan e  seobe, bolesti djece i njihovo um i­
ra n je  kršili su ga ekonom ski i tjelesno. Od 
p rv ih  do posljedn jih  godina svoga službova­
n ja  m orao  se tra jn o  zad u ž iv a ti. . .  Prva mu 
žena, vrlo  osjetljiva, a izm učena od životnih 
teškoća i po tresena sm rću  jednog d jeteta, 
počinila je  sam oubistvo, bacivši se u Ita liji 
u  rijeku . Dopisivanje s drugom  pak zaručni­
com  tra ja lo  je, u  očekivanju braka, više od 
sedam  godina. Kroz sve njegove listove p ro ­
b ija  briga: kako  da  dođu do novaca da bi 
se m ogli uzeti?«
N ije po tröbno ni navoditi da je  i zbog 
svojih  p jesam a (nekih) im ao teškoća i ne­
p rilik a  s vlastim a. Tako se već prilično b r­
zo počeo osjeća ti starim , a javile su se i 
razne bolesti. N ije neobično što se — već 
o tp rije  sklon bav ljen ju  filozofskim  i religi­
oznim  razm išljan jim a — odao i sp iritizm u 
(p ra tio  je  takvu  lite ra tu ru , a napisao i po­
nešto  stihova u  tom  duhu). Umro je  18. ko­
lovoza 1872., izvan dom ovine (Fahrafeld, 
A ustrija), u  55. godini. S ahran jen  je n a jp ri­
je  u  Beču, na  već 1879. god. preneseni su 
njegovi p o sm rtn i ostaci u Zagreb i pohra­
n jen i na M irogoju u  Zagrebu. Na grobnici 
(djelo k ipara  Ivana Rendića, kao i spom enik 
Preradovićev u  Zagrebu) uklesani su stiho­
vi iz Preradovićeva »Putnika« (završni):
U tvom  po lju  daj m u groba,
Tvojim  cvijećem  grob m u kiti!
B it će, m islim , zanim ljivo navesti ovdje 
i ono što  je  jed an  od suvrem enih književ­
n ih  k ritiča ra  zapisao o tom  p jesn iku  — radi 
se o k arak te ris tic i iz pera  B ranim ira Dona­
ta  (u knjizi »Pozdrav domovini«, Izabrane 
p jesm e P. Preradovića, izdanje MH, Zagreb 
1968.): »H rvatski p jesn ik  P etar Preradović 
ličnost je  oko koje su se u toku decenija na­
gom ilala različ ita  protuslovlja. A ustrijski 
general, kan d id a t za hrvatskog bana, pacifi- 
k a to r risorg im entskog  v ru tk a  pijem ontske 
Ita lije , nacionalni bard , p jesn ik  gotovo fas­
cinantnog  u sp jeh a  u javnosti, čovjek opči­
n jen  m agijom  narodnoga jezika koji n ika­
da n ije  uspio  savršeno savladati, au to r b ro j­
n ih  gnom ičkih stihova ko ji su u toku  godi- 
ia i desetljeća postali p rigodne devize, mo-
bilizator neprobuđen ih  nacionalnih i ro ­
m antičn ih  energ ija, nježni zaljubljenik, po­
klonik ta jn i sp iritizm a i realni procjenjivač 
političke zrelosti m ale H rvatske u  isto v ri­
jem e . . .«
No u  novijih  kritičara , pa tako i u B. Do­
nata, nećem o više nalaziti većeg zanim anja 
za Preradovićevu rodo ljubnu  poeziju, po ko­
joj je  ta j p jesn ik  najviše poznat (možda su 
takvi Preradovićevi stihovi čak i odviše poz­
nati, te  je  i to  razlog što se zanim anje, ka­
ko k ritik e  tako  i čitalaca, okreće k nekim  
drugim  njegovim  ostvarenjim a). P o tv rđu ju  
to i an to logije naše poezije, ističe B. Donat, 
u ko jim a se in teres antologičara sve više 
okreće »onim p jesm am a u kojim a prevlada­
va zatvorenost i sim bolična slikovitost, a 
iščezava re to rik a  i naracija«. I tako izlazi 
da je  ostao vrlo  m ali b roj Preradovićevih 
naslova koji m ogu djelovati na suvremenog, 
kultiv iranog čitaoca; prem a B. Donatu, to 
su: Mrtva ljubav, Ljudsko srce, Pitanje, Olu­
ja, Noćne pjesm ice, Svojoj sestri jedinici, 
Konac kraju, Kasno, Svraćanje, Crni dan i 
m ožda još koje ostvarenje.
»Mi danas odabiram o one pjesm e u  ko­
jim a prevladava čudna  suzdržljivost i s trah  
od velikih riječi. Žive još danas samo one 
pjesm e P etra  P reradovića u  kojim a je saču­
vana ta jna . S im bolika tih  p jesam a ostala je 
p roduk tivna sve do ovog tren u tk a  i nepres­
tano proizvodi nova značenja uspješno ob­
jek tiv ira jući transcenden talne  fantom e vječ­
nih u p ita  velike poezije, a to  znači problem e 
m e ljubavi, sm rti, posto jan ja, prolaznosti.« 
(B. Donat)
M oram o p rizna ti: vrlo lijepo rečeno.
Osim toga, sv jesni sm o po trebe da s e  u v jere­
n ja, ukoliko su iskrena, cijene i uvažavaju. 
No ne bi treba lo  zaboravljati činjenicu da 
je  m nogi naš suvrem eni k ritičar, pa i čita­
lac (iako, u  m anjo j m jeri), zasićen poplavom  
stihova, kako usp je lih  i v rijednih  tako i o- 
n ih  koji se sam o p rič in ja ju  da to jesu, iz­
gubio sposobnost iskrenog, spontanog do­
življavanja prave poezije, bez obzira na to 
da li je  oni više ili m anje retorična, ili pak 
sim bolična, alegorijska i si. S jetim o se sa­
mo, kao p rim jera , onih raspjevanih, ra sp ri­
čanih K ranjčevićevih stihova, od kojih  bi 
ostalo vrlo  m alo zrnaca prave poezije uko­
liko bism o p rim ijen ili na n jih  jednostrane 
aršine vrednovanja, tj. konkretno: jesu  li 
K ranjčevićevi stihovi samo pričanje, re to ri­
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ka, tem e i m isao? ili pak  ti stihovi p redstav­
lja ju  i danas još p ravu  poeziju , nepatvoreni 
um jetn ičk i izraz onoga što  je  p jesn ik  želio 
reći publici svoga vrem ena i onoj ko ja će 
tek doći?
Kako se pom iriti, u P reradovićevu slu­
čaju, s om alovažavanjem  ili zabacivanjem  
čitavog niza njegovih v rijednih , originalnih 
i svježih ostvaren ja , ko ja  ni danas nikako 
ne mogu izgubiti n iš ta  od svoje au ten tičnos­
ti, sugestivnosti, prave um jetn ičke skladnos­
ti i izražajnosti! Takav je  čak  i p redobro  
poznati »Putnik«, takve su i njegove p jes­
me o jeziku: »Rodu o jeziku« i »Jezik roda 
moga«, pa čak i inače vrlo rasp ričan a  »Zmi­
ja«, da navedem o sam o neke od b ro jn ih  
naslova, a posebno bi se — kao izvanredno 
uspjelo i m oderno ostvaren je  — m ogla na­
vesti pjesm a, basna zapravo, »Dvije ptice«, 
ko ja  može, m islim , odo lje ti i najstrožim  
m jerilim a suvrem ene kritike. S lobodni stih, 
k ra jn ja  nenam etljivost, v ješto  izvedena (ali
zacijelo kod p jesn ika sasvim  spontano , in- 
spirativno nadošla) alegorija, m aksim alna 
ekonom ičnost izraza, a ipak i dovoljna sli­
kovitost. Istina, Preradović i sam  p rizna je  
da je  na svojim  pjesm am a m orao  m nogo 
raditi, a poznati su i neki njegovi stihovi o 
tom p itan ju  (traženje i m učno nalaženje 
pravog izraza), npr. »Radost i m uka p je sn i­
kova«, p ri čem u se uvijek naglašava i n je ­
govo slabije poznavanje našeg jezika (duge 
godine izbivanja iz domovine, k re tan je  m e­
đu p ripadn icim a drugih  jezika.
Što se tiče onog prvog p rob lem a (borba 
s izrazom), ta  zna se dobro da on n ije  ne­
poznat ni m nogim  kasnijim , čak v rhunsk im  
stvaraocim a, i može se reći da je  za većinu 
p jesn ika nešto  sasvim  prirodno, pa ipak  ne­
ćemo zam jeriti takvim  autorim a, kao što  se 
to često čini u slučaju  P. Preradovića, da su 
svoje stihove pravili više glavom (dakle ra ­
cionalno) nego srcem . A k ra jn je  je  vrijem e 
da se p restan e  (u napisim a o tom  pjesn iku)
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s p ričom  o nedovoljnom  poznavanju h rva t­
skog jezika, je r  to može s ta ja ti kao tv rdn ja 
i čin jenica sam o za ono m ladenačko razdob­
lje  u  njegovu životu kad još nije pisao na 
m aterin jem  jeziku, dok inače sva njegova 
poezija na našem  književnom  standardu  do­
kazuje dobro poznavanje tog jezika, veliko 
bogatstvo njegovih izražajn ih  mogućnosti, 
pa čak i u slučajevim a kad se radi o n a j­
fin ijim  prelivim a i nijansam a. A to što je 
P reradović pjevao ponekad i nategnuto (u 
nekim  odam a, gdje se očito radilo o njego­
vim  iskrenim , no pogrešnim  shvaćanjim a o 
ritm u  i m etru) ili pak postavljajući sebi 
ove ili one »školske« zadatke (da pod svaku 
cijenu  opjeva neku  tem u ili ličnost) — sve 
to  nikako ne m ože i ne sm ije um anjiti v ri­
jed n o st ostalih  b ro jn ih  njegovih stihova, od 
one profin jene, ali čvrste, skladne, životno 
i nacionalno optim istične »Zore«, pa m akar 
to  bila prva um jetn ičk i v rijedna Preradovi- 
ćeva p jesm a n a  hrva tskom  jeziku, do onih 
podu ljih  njegovih p jesno tvora poput »Zmi­
je« ili »Starca klesara«.
O stavljajući po s tran i u ovom kraćem , 
ipak  sam o prigodnom  zapisu, Preradovićeva 
opširn ija , veća djela, m islim  da treba upo­
zoriti da su neka od n jih  s nepravom  zabo­
rav ljena i zapostavljena, u  prvom  redu d ra­
m a »Kraljević Marko«.
U m alom  selu G rabrovnici stoji i danas 
ro d n a  kuća p jesn ik a  Preradovića, jednog od 
»prvih naših ljudi« 19. vijeka, kako to isti­
če A. Barac, na što  bi se moglo dodati: zna­
čenje i v rijednost jedne takve ličnosti ne 
m ogu se tek tako ugasiti n iti b itno sm anji­
ti ni u  naše vrijem e! U tom  starom  grani­
čarskom  i seljačkom  dom u učinio je Prera- 
dović prve korake na svome ne lakom, slo­
ženom  životnom  putu , koji ga je prebrzo 
odveo daleko od zavičaja, no uz koji je u- 
vijek ostajao  čvrsto  vezan. Usisavši jednom  
zauvijek ljubav p rem a rođenoj, m aterinj- 
skoj riječi, n ikada više nije ju  mogao — 
unatoč svemu što se s n jim  dešavalo — za­
baciti, prezreti, zaboraviti, kao što je to bio 
slučaj s mnogim  koji su (silom prilika, po­
p u t Preradovića, ili pak iz osobnih interesa) 
služili tuđ insk im  režim im a. Iz te ljubavi 
p rem a zavičaju, dom ovini i rodnoj riječi 
nastao  je pretežni dio nejgove poezije (ro­
doljubna), po kojoj ipak najviše zauzima u 
ku ltu rno j riznici našeg naroda  jedno od n a j­
značajn ijih  m jesta , još uvijek dovoljno živ,
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blizak i suvrem enom  čovjeku mnogim svo­
jim  stihovim a (i ne samo rodoljubnim ).
Od 1963. god. pjesnikova rodna kuća 
stav ljena je pod zaštitu  zakona kao spom e­
nik k u ltu re , a od 1968. u njoj se, obnovlje­
noj, nalazi m em orijaln i muzej pjesnika.
Izbor iz poezije Petra Preradovića
Dvije ptice
Zabludila m orska ptica 
U daljine kopne zemlje 
I susrela  kosovicu 
Gdje u gaju slatko pjeva.
»Kako možeš p jevat tužna 
U p u stin ji ovoj suhoj 
G dje ni kapi vode ne ima?« — 
»Pjevahu i m oji stari 
U istom e ovom gaju.« —
Dom ovina kakva bila 
Rođenom  je  sinku mila.
Iz pjesme » R o d u  o j e z i k u «
O jeziku, rode, da ti pojem ,
O jeziku  m ilom  tvom i mojem!
0  p resla tkom  glasu onom 
U kom e te mile m ajke 
Usnivahu slatke bajke,
Koga šap tom  i rom onom  
Duši ti se svijest probudi 
Te ti spozna i uvidje
Da ti bo lje  nije nigdje 
Do na tvoje m ajke grudih!
Po n jem u te svijet poznaje živa,
Na n jem u ti se budućnost osniva. 
Zato uvijek k njem u teži,
U njegovo ja to  hrli,
Oko njega mi se grli
1 u čvrsto  kolo veži,
Pa ti neće vrem eniti 
B urn i trijesi da nahude;
Po jeziku dok te bude,
I glavom će tebe biti!
L jubi si ga, rode, iznad svega,
U n jem  živi, um iri za njega!
U n jem  sve si blago slaviš 
Š to ti o sta  od starine,
N em aš ljepše ni baštine 
Potom stvu si da ostaviš. 
Alem-kamen on ti budi
Kog da čuvaš kao oko,
Kog da b ran iš  kao  soko, 
Kom u da si v je ran  svudi.
Tuđ tuđ inu , tebi tvoj doliči,
Tuđe poštu j, a  svojim  se diči! 
Dičiti se m ožeš njim e:
N jim  carevi carevahu,
N jim  kraljev i kra ljevahu,
Slavne m u je  loze ime,
Slavan pu k  ga svojim  zove,
I dok bude slavi vijeka,
Bit će i on n jo jzi jeka 
Od vjekova u vjekove!
On ti svakoj tuzi i radosti,
On ti duše cijeloj n u ta rn jo s ti 
Jedin p rav i tum ač biva.
U n jem  ti se žalost topi 
Da ti suza lice škropi,
U n jem  s čuvstva radostiva 
Tvoje srce v a tro m  gori,
U n jem  sam o po tpunom a 
L jubav m ilog tvoga dom a 
Jasno, k rasno  tebi zbori.
L jub’ si rode, jezik iznad svega! 
U njem  živi, u m iri za njega!
Po n jem u  si sve što  jesi: 
Svoje tije lo , udo  svijeta,
Bus posebnog svoga cvijeta 
U n aro d a  silnoj sm jesi.
Bez n jega si bez im ena,
Bez djedova, bez unuka,
U prošlosti sjena puka,
U buduće n iti sjena!
Mrtva ljubav
Gdje ću tebe, o ljubavi m oja, 
Sad zakopat, kad  si izdahnula?
U mom srcu  n ije  ti pokoja,
Je r si pokoj sav m u razm etnula.
Da te legnem  u zem ljicu  crnu,
U zem ljici ti ne b i sagnjila, 
Zem ska vila d ragocjenost tvoju 
U kam enje predrago  b i zbila.
Pak bi došli ljud i blagohlepni,
Iz zem lje bi tebe iskopali,
Iz m ora b i tebe izvadili 
I po svijetu  svuda rasprodali.
A ti idi, nek te uzdisaji 
K nebu dignu, tam o zvijezdom  budi, 
Tam o m eni žalosnom© sjaji,
Tam o neće dostignut te  ljudi!
Moja lađa
Plovi, plovi, m oja lađo,
U koj' godi je r  kraj;
Ja  ti cilja  još ne nađoh,
Sam a cilj si daj!
Kad te amo već zanesla 
Tvoje sudbe moć,
Raspni jedra , p ruži vesla,
Plovi dan i noć!
Uzdaj se u  v je tra  volju  
I valova bijeg,
U budućnost gledaj bolju ,
K nebu digni stijeg!
Svojoj sestri jedinici
(Umrla 25. veljače 1867.)
Jadna sestro, kukavice m oja,
Život dakle dotuži i tebi!
Dalje ti ga nosit možno ne bi,
Na pol pu ta  klonu sila tvoja.
Pozna ti se trag  suza i znoja 
Kud si išla u zemskoj p o treb i 
Da p rehran iš sam o jad e  sebi 
Od jednoga do drugoga boja.
A ti blaga nikom  ne nahudi!
Kao da te m jesto  nogu k rila  
N osijahu na toj zem lji svudi,
Zem lja te je  m alo osjetila .
Oh, i tebi ona laka bud i 
Ko što ti n jo j teška ni jesi bila!
Da te pustim  u  duboko m ore, 
U m oru se ne bi rastop ila , 
M orska vila d ragocjenost tvoju 
U b iser bi p red rag i salila.
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